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TODAY
IN THE NEWS
The Censorship
After Plans
l.y
AWllWKMI'.NTI I v It ilillilWllI
t ii!l uliiiitiin I'l ii ni sli ii
IimUOs!h iiihIit wlin li A tin t n il m
lll''SllIH' llll'li-.ll'l,- llllVl' Ihtii
! kitm mi.. - 1 :t 1 wi'iil In
iir will nut ii k ii yiriit ililTir
in til'' lliiltti'l nil'li-lt'- il liv
till' IH'U slln. ni i , rTli.'lv ' l'i' a i'li'.iili'IHIis' "I
vi'iijii- - iilnl ilrliiil ,l tu miiiii I'liisM's
n IH-- s. i.H . Iv tliiit mint ni"
In inilitiii-- iiuitti-- i , iukI i
I will In" a iMiMtrr t'
It'illl III I'llltnl'iltl rU rssinll IIS tu
liuittrrs iiliitmn In tl lulilrt nt
tlii' w.'ir .nnl hn in iit'iT war i
i it's. That ill In- - all
AiiU'l ii aii ni'W siiii i.'i s iiiv
iii-v- ivriiuiii.i'il tin' riu'l'i nt' a
l.'.l.'lal "fin ml. i.r ni Mr i
1'iifraii tu tml'iil mlv.M ii 'y nt a
li ili'liil policy 1 ii t tlii' rc(iaiil''il
its i i(flit, ni' criticism nl' a piili.-- nr
i nurse nt' nctinii that llic rc'anl
ill us wrnnu, ltltlcuuc.ll nt 'Hues
illllinu tin- - past citrs il lilis
uppi'iit'cil that efforts nt tliut k lii i
i'l' restriction lit' free speech liilVi'
Im'i'ii ittti'Mipleil 'I hc ilnl nut net
tar.
On tl i her Intml the hivhI majot ity nt' Aitierican new spupers itiil
not iii-iur- r the niiintinv censor
ship if any other luinl of censor--
i J i . to ytiuli Idem ni clmnnat in;
from tin- news or editnim! coliitiins
nl their impels mutter likely to he
hiirnifiil to the nation at war.
Kvcrx fi'ipiest us to nnlitarx opera
I lulls lias I II nlisi TV'i'il xx i'h II
scrupulous care that left iiiithini;
to he il' ll'i'il. 'limp' has never
I ' a il.i.v iliiiinif the course nl
the xxar that A inericim new spa
pels have lint hail access to intor-niutioi- i
that xxolihl have niaile
.stiii limit ih xvs. Init tli.it mi
dux.' I n life imlicial tu tu
Hull s il.li lest ll pll.she.. ih
wii- - iicxer I'Xi'ii a '.in ii .' t inn
hi
n;i
tu
pi lilt thai ki.i. I ut lii v
Atnl iii pence Amei i, an s
papers xxiil cuiituiiii' to i.l.'iv.' a
'. ollllltafX ecus. .'sll in o I'cs! t let ill
mi. I iii t i i.i evpicss'iin.
mutter ih'ti inn fal '" the u, Il.nv
of this hull. ill It l . nt I'.',; ,e.t
il i ellsul'sh p. of II I I e to K"ei
America ii ii' p,i p. r vt i .1 - ,t
'l llex I e l.lll't I h,it ,i , Tllose I li.ii
lire lint st I .lie hi mill I li.il , i
lihsi Ve tile el. II . lent i es,,',1lli ol
poiiil .i lt ami the puhlic x i .
till.
war
tWn
a a rule I ' nut l.i,i Inn...
Thr annoiitu tn, M ; t ' i.l. fit
WiNon .I h h not i.ivui t'l'O'i'K il t
oi in i tmn ol i . n n.s! i i' t ion pi i k m
nt. I iulir in id. 1. .11.I', t.t ,, .iinjc,
Mtlltill I'l'llllllllt' l.ut l'i. It : Ill
in iH.smn ni nw . t ; .i on ii.iiiu I i
luiiiNt-li- ih not f'iio,sin, 'l'i, it .ii
til-l- h.tft ot II Hi... I.' " ' ' ' fi. i
,'olt iotl of M Wilsi,),,'. ..Im.KiS
hint in i o ni; ri ii , iih n .i t t
t i kit U .'.olllti-.n- ."l"l l sii''Oit nt
Hi.- I. ill I.i ' i..oioiiiiil n
Ii
.i i.jti ini.'..snr, ii. Mi, h. mis o;
I 'it- i, Ii nt
Thr I . r f ,'. I,:ilni( n ln.il Willi
aiiinlf oh.i lot th. o n i . ,t
hill ll it "'111 III K :Oll, I Mtf illllO'Hl
.il.Mnllll. i tl 1. .1 It tli.M h.:s l ' n!
I UK Willi h 11 ' f U i U' IM to W.ll
I lie I'l I.i. l.ol 1'ltointt tl mi, it
il I'Ollim (tMnlt ,t l.ltMl, .J, .11 St i ll
litir in i i.t ik ttol is to in. .v J .
Ion- - tk"
'I'lo i t no i I ot I !i k i. ut. I.
I'l. MM I .itiil lli.l. ll.iVf l .i.t Mil ll nil!
Illl isnih .tf Hlk nnn ll.r ol If III h
I.t i I ilMNt III I'lill .il'! I'll 'Itil tt.tl
'l ok I .1111 lf .' t h
It ih Inn 1 1. l l In Vni' i. ni i;o
irniiifht Ii.ih h r i in I . In h So
lui p Ami .in liitHini-N- im i), hut
IIimt m hot niiH'li .liiuht th i ll.. n(tuv jn l.i.iinii to i ..(it- with Hh'm
Iiriil'h-IH- itt(tir ron. I'.ni' hrn
tniin.l rrii.iv I,, 1'iihhl tu tl.. ii.itiun'j.
mi no ,i I ah, t tun n i ni; tin- - (i.i st
v. o fit I h.
W. uith thr W..I li'h I. M.lt!
at t ll hi k 'iinnik tlu in 'sl 1;.' I ion
4 ll'l Of Olll .itlll .1 OHKI till, .1 )o
I: i .l in wtH'li hooiii i oi hit, i. .mil hi
loti It IHI1 i "liir il l'i Ii." tu UM pi
to (oiiBi1 !: iiin,il It in not
llfctlV thi'l lotiuni AHl .il.firiVf ..liv
iniiKialli until Ms n . i m ni if I s
h.l l i u Mil Hi ti l till; own t tlol oliu h
lll'tlluli'H
Th.ir Li rn .poiikIi .1 Ii n in
thif- ttrmrmlnUM v. ml. Tlif lotiu n
t, omul ii'MiiltH hi Ihi- wnmu w
hl.i-.'.- i
Steamer Burnt at
Iquique, Chile, Dock
n' Cr mi l" " i ' il'f 'iv I
Tiii I'.iimii.. M ill St. .iimIiIi '..nii;iin .
Hl.'.iiii.-- '.' it n v i ti I.i nl ll.'i
... I. hi I t ii i i lull. N..( '! II
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....--
.
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I. Mill',
.l lll"i . ( l'l. H Illt l'Kl
Till' I '. II M ' l .. II ' I VI'- -' "f
..'ll ti.lis .,.I. Ii'.lil .."ll V.'llll. 'l .11
ii. in. ii. mi w ,s uii.li r . I' I.i Hi'
I niifil .41.1 1. - I.iii.iiii: I. .mill Th--
'i- n um .i iii.. i i .t- hi. . im Hi"
J;. .l hin Iiin' i.i'Ui, . ii I'liiliiili I.Iii.i
tinil Ann U i .1. in
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WHAT HAVE YOU GIVEN TO THE UNITED WAR WORK FUND? THE TIME IS GETTING SHORT. 1
RED CROSS FEEDS PERSHING AWARDS
AUSTRIAN STATUS
REPORTED BETTER
American1 Merry Orfjtu.izx.tion
Stccei'd.i in Gatherum, Huge
Store of Provinions to Ftod Re
leased Prisoners.
CAPRONI AIRPLANES ARE
USED TO CARRY SUPPLIES
Before Leaving Internment Camps
Americans HoiHtetl Stars ami
Stripes; People Cheered Presi-
dent Wilson.
:..'v, Tlii-
.Xlti.tle.it! :.. t..NS Wt.fklt.e Willi lite
I'.'lll.lti ll II' 'I Il.is .III . II)
I'liiliii iiic het. '.iifd.-teii- i 1.....I fir l'i-'"-
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ell. li.'.eil ,,t'.!,l.1e .m l,..n li.iti .11; illisl
l.l'tllill IV, ,i!l 'he .m-.l.- r .
III!' 'Il:il the .. I 11 111. Wete Hi. ,,HM
nt til. It' t
Mill i:11 I I ll. I sIII llltlM. I I XI I H I IM)I
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I -
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.1 :. '.- tj; lit ! i
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In .1 , .Il.li ll.e.-.u-- e W. l.eie I.l
.X 'till ..... . 1). It I.,, ,1 ..e litj! Mil . rii.i e .11
l "III Ii
usi-.- in i inn
i
,t hi.
Report Show Unusual Activity
by Americim Airmen; 110,818
Kilograms of Bombs Dropprd
Within Gi'rmnn Lines.
Willi l In .... i i, ..i, i i 'r in.
i Tu. i .iv i 1. lli,. i in.
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Armistice Frees
Two Thousand Yank
Prisoners Abroad
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AMERICAN MEDAL
10 MARSHAL FOCH
Distinguished Servire Symbol J'
Conferred Upon Lender of Al ";
n i r orcfis at vresntetit n s
D't i tiuti.
DECORATION OCCURS AT
VILLAGE Or SENLIN, FRANCE
French Commander Says Name
'Meii'ie' ivjay Be Proudly In-
scribed on American Flag;
Praise Pershing's Staff.
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Bolshevik Movement.
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WHITNEY'S
"alter the war"
POLICY
US TO PRICES
Now that the war is won and this c omui y
commences to resuinr "Business as Usual,"
we deem it necessary to set forth our polit y
as to prices during the period o! readjust-
ment.
We will follow the market as far as possi-
ble, basing our selling price on the rnaiket
cost, rather than our actual cost.
I his is the fairest method to our customers
as this gives you the benefit of any declines
that may occur, therefore, you are always
safe in buying from this store.
Vhitney Hardware Co.
K. F. MEAD. Mgr.
Phone 76. 07 West Central
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And
Ca
i?, a new kind of fighter He wears a uniform but he
carry a gun. He carrier cheer and comfort and a great big heart.
mind whether his unifo m shows the emblem of the Y. M. C. A. or
the Knights of Columbus, thj Jewish Welfare Board or the Salvation
Army. He doesn't care and neither does your boy.
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This new kind of fighter is making a new kind of fight. He is
fighting against lonc:.nmeness and heart-ach- e and morotony and
worry. He is fighting for that quality which wins wars morale!
Your boy has it. This man is fighting to let him keep it.
Maybe your boy hasn't had a letter for a long time. Or maybe
there was something 1hat worried him in the letter that he got this
morning.
EVENING
Or maybe he has had a disappointment hoped for promotion
and didn't get it. Or maybe he'd give a million dollars just 10 see
his folks one minute.
It hurls to lock, up things like that, deep down inside your
heart. It helps to p. ,i:r them out.
And that is where this man comes in Hie Daddy of them all.
They Know that no will understand that he won't laugh or preach.
They know thai, he is there wiih the right word and the right
pat on the hack wK n it's needed most.
You Daddies r i' America, you men who want to go and can't,
let's keep this Daddy i n the job!
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Thia Sp-c- e Is Cor.li ibuit J to t!a Unlled War Work Campaign by
E. C. GARCIA ROBERTSON -- FA RR SHEEP WOOL CO.
' Albuquerque wool scouring mills bond-connel- l sheep & wool co.
rig
Thursday, November 14. 1916.
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OPEN MONDAY. BOARD LAWS TO BE URGED WELL 'OVER THE TOP'
OE HEALTH ORDERS BY C. OF C. BUREAU IN WAR FUND DRIVE
Children Grande Valley
Begin Studies Monday; Those
Mountain Dmtricts Week
Later.
Mullilnl.
Pure Wheat Flour
May Now Be Bought
Alone From Dealer
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mcnt to Revise Many Points of
Fund Distribution Section.
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BOOST IN VALLEY
Reclamation Service, Now Meeting
in Denver, Is Interested in Rio
Grande Section and Will Do
'Work Here.
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Pap five
Thr HrunHwick will lirinj; all rxeHling music
qualities rilit into own home, lut with
moclificd volume suit the surroundings.
ever Letter phonograph than the Bruns-
wick made will sell has no rival
tone, it hear the Litest records
our store.
Albuquerque Music Store
j: 311 West Central. Phone 778.
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THIS COAL SIMPLY
WILL NOT BURN!
How Miiny Times You Saul That You Dip
Clinkers Stove Furnace!
Never Said
Swastika Sugarite Coal
Swastika Coal Given More Heat Ton Than Any Other
Bituminous Co.il: With Less Work and Dirt.
Phone Your Next Coal Order 333
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CNISHINGS
FOR MEN AND BOYS
You had better come in and select few Suits
of Cooper's Klosed-Krotc- h Union Suits.
hen you need Shirts, Bath Robe3, Pajamas,
Gloves, Neckwear anything in the Furnish-
ings line you will find here.
Buy things for yoir hoy wear. We carry the
lines that will give the greatest amount of service
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Young Men's Ulslers
by Hart, Schaffner & Marx
This is a goorl example of the many smart
overcoat styles we're offering. Here ure
some of the features you'll be interested in;
notice the narrow shoulders; some of the
models have the Raglan effect; notice the
wide collar; the rolling lapels; the high
waist line; the vertical pockets.
The biggest thing about these coata, however, ii
the quality -- all wool fabrics, fine tailoring; and
a guarantee of lutiKfaetion or your money back.
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No Indigestion! Stomach Feels Fine!
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All jrotir old Rubber Til en. F ubber Shoes,
Rubber Olovcs, Rubber Balls andany-thin- g
else made of rubber at the RED
CROSS SHOP, 70G West CentralJV venue.
Just drop the articles on the sidewalk and
the Red Cross jA'omen in charge will sell
them
"For the Boys Over There t
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Crescent Hardware Co.
CENTRAL AVE.
Plumbers, Hot Water Steam Heating
Tinner
WROT STEEL WARM AIR FURNACES
Absolutely Gunrnntecd
Phone
ALBUOUEROUE NEW MEXICO
BEBBER, OPTICIAN
Citizen' Bank Bldg.
LARSON
TV; SERVICE triQXl PHONE 10
a
of
I. .", ;. ::i J s. I m
TkT Hue- -
AZTEC
FUEL CO.
We have in stock the
Ilului ''j,,.
tM
different grades of
the following coals:
GALLUP
SUGARITE
SWASTIKA
OMERA
All Kinds of Wood
Phonc251 1102N.lst
An A'n
for
Tho
I'.'t.l ull'l
Iiy nil. N'uv. V'lni
III. M'UV.
$25 00, up $7.r
amMTl
ESTABLISHED 1883 0JL
Tlmrwl.iv. NVeniher 1018.
.lolutcly pem'i.ible
WATCH LADIES
GRUKN wr.IST WATCH
PELIABLC
MATCHMAKERS JEWELERS
J05 CENTRAL AVE
aii.iii x.i'i'i
SUITS CLEANED, $J
Four Suits pressed $1.25
(Vintrni'l plan. oluniliU li'anlu
lisii. riiiini' UUil.
Learn True Economy
As War-tim- e Measure
Save All Your Junk
I'hnim
t..it''lM, I'lippiT,
li.it.il "IIjii,
linn.
in.il.. piii.M'sI'll
ST. L0UI3 JUNK CO.
nuisctia
rrriir yrrvoXtlja. muhu
XM Mf,s
fXU lentil.
MiK
KM
vrnii.n
TUB AM :.NMM:iu
AlTOMOitll I'AIWT.
c. a. iirrsoi
aast itnimr Ata
Green
There Reason Why This the
Beat Green Chili Packed
WEST
and
315
$:J0.00
DON'T
Let your coul bin gel empty
before placing your order lor
ton thiit nice American Block
John S. Beavcn
Pii'iiH' ami Jin
Send It to Bill's Shop
kn"
rrtuful 0rmf ni lener
Phone 480 215 8. Second
FOR SALE
I' o iiilns. pnin'' B'llis. Olii-lir.l'.-
MmIuii-I- Wini hfi.ti i iin-- St.
iln nl. am) mliklf hjrr.ls I'liin.l an I(sir A Jntinnull. Ill .i l 'tilt 1 A 'ltnlil.lt '.
Tli.'t." un y i i t that mi-- .n Imu I
All k in Is it kill IIHHil 1 1. III. lit .." I s I .
I lV lsl(i;l Millll . Hi Siiiuli
t'li-vl- . I'litinv UH4.
WANTED
I'l. III. II I s' St' M"t;r.1.l!!l' KlIKl-sl-
a ii'l M... i..sh Six s . ai s " .. t ii .
I'.tll llll - f'"ll k' I1.II..1 I f. I
iii i: m ijni.it ,n i I
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THOS. F. KELEHER
I.oiktbiT mt 1 linlliili. Bn.Mii. nr-ns8- ,
Valuta. Cut Ooln. Wirproof
Clirotne Bull. SIioii Btors Buiipll
u8 WT.3T CUNTIIAL
KOBIELA & I'UTNinK
TAIi OkS
A' in:
i.i.ii. 'uauum-.-- J mmrm:tnttieB
TC I.' 8
Phone 420
iwrummMiKiiftW tu . t:' ntintr.i
City Electric Shoe Shop
PHOWE M7
Free Call and Deliverf
Batch's Old Utaad
L
Ik T -
1
LIBERTY BONDS
Wi- - s.iil hnv Si', ninl nm I Third
Ismail ut Nrsv Ymk I'l li'i lrslt
OCCIDENTAL LIFE
T M VM Itllli:tlS:
If jnu fall O a'-- l ynur avaulng
pupnr, cull
roSTAI. TKI.K' It A I'll
t.-
- iM P AN V, I'hono 3.
EXPERT HAIR WORK
CoDilnti( mail iDto twitrbrt, traat- -
fiirmationa, pulfi, aurla, at.
Pwitrhai drml
MRS. M. PEDES
WartuaUo Sbup
Pkoaa BI1 CommaMtal Club Bldg.
Jewelry Repairing
V rrpiilr imv ol-- l tliirn In Imvlpry
Wi- pas- most. i,r rxi'liiiit-'- Win'
tsisiin: Si iniim for old iinl'l and
xilsii- llnsv ni n do it 't I'V
imlnK I v ip.iiiitii.ps uf thma
tiirtiils li inir stink simp.
WIsK.IMs. TIIIINU rosr
Iiii iiml I... Ill Af.
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Shoe Repairing I
JACOli SANDLER, J
406 West Central. t
Fine Shoe Repairing. Cats
X Paw and I. T. 8. Heels, &0c. I
Vrra Ilphvet V. T
Duke City Cleaners
We cluan h its men's and wom-on'- s
clothing, iuh, curtains,
draperies, etc 220 Went Gold,
phono 410. Promptness our
nmtlo.
T
a
